



































































［解］ （正方形）タイル 枚、 タイル





（ ）裁ち合せによるルートの積 （以下、 は中原案のパ
ズル）
が成り立つことを、長方形の面積を用いて説



















なく、 項定理の確認（（ ）の展開における係数 ， ， ， ， が、各カー









































具体例 ．（ ）（ 世紀の数楽パズル） 立体


























通り。 のよくある解法は 男子 人を 人と見て、
人と男子の並べ方を合わせて、 ！ ！ 通り と
いうものであるが、これでは似たような問題を別々の方法
で解くことになるので混乱が起きやすい。 も と同様
にまず女子 人を並べ、その間（両端を含む）の 箇所中 箇所に男子 人をまとめて
入れれば、男子の並べ方も合わせて、 ！ ！ 通り と、どちらも女子を先に
並べれば、混乱が減ると思われる。
（ ）組分けの問題 人を 人ずつ ， ， の 組に分ける方法は何通りある
か
［解］教科書・参考者等では、 で計算させる方法のみが紹介されているが、こ

































問 ． （ ）（ ）（ ） を因数分解せよ。
問 ．次の式を簡単にせよ。
（ ） （ ）
問 ．不等式 を解け。
問 ． ， ， の 人がさいころを投げ，出た目の最も大きい者が勝つというゲー
ムをした。 の 人勝ちになる確率を求めよ。
問 ．次の連立方程式で表される図形を描け。
（ ） （ ）
問 ．平行四辺形 において、 ， ，対角線 であ
る。このとき次の値を求めよ。
（ ） （ ） （ ） もう一方の対角線 の長さ
問 ． ， はともに鋭角で、 ， を満たす。次の値を求めよ。
（ ） （ ） （ ）
問 ．方程式 （ ） （ ） を解け。
問 ． 次方程式 が正の解を 個と異なる負の解を 個持
つように、定数 の値の範囲を定めよ。またこのときの正の解を とするとき、 の
取る値の範囲を求めよ。
問 ．曲線 と直線 とで囲まれる図形の面積が に
なるように、定数 の値を定めよ。
問 ． ， で定義される数列｛ ｝の一般項を類推し、数学
的帰納法で証明せよ。
問 ．（ ）の展開式における、 の係数を求めよ。
［解答と解説］以下、解説末尾の【 】は参考文献（著者はすべて筆者自身、ただし旧
姓（清水）名義あり）を表す。
解 ．（ ）（ ）（ ）（ ）．
複 次式ですべての項が 次式の積に因数分解できるようにした。【数研通信 ．
問題作成の ， の方法 】
解 ．（ ） ． （ ） ．
（ ）二重根号をはずすには、中の根号の係数が でなければならない。それを忘れて
和が 、積が の 数を探し、 （誤答）のように





絶対値をはずしたときに現れる つの 次方程式 ，
の解がすべて整数値になるようにした。絶対値の問題では、不適の解の意
味もわかりやすい。それを計算を簡単にすることで、より強調した。【数学通信 広島私












解 ．（ ） ． （ ） ．
（ ） ．
平行四辺形の 辺と 本の対角線がすべて整数値になるようにした。余弦定理の手ご
ろな応用問題であるが、（ ）で使われる公式 （ ） も生徒は苦
手なようなので、使えるようにしてほしい。










問題作成の ， の方法 】
解 ． ， ．
グラフを描けば容易に求める範囲が得られる。ここでも因数定理の確認ができる。解
を整数値にすることで計算が容易になるため、数学が苦手な生徒でも最後まで解けて、
達成感を味わうことができる。【数研通信 ． 極値および 軸との共有点が有理
数となる整数係数の 次関数の決定 】







， ， ， ，…
となって、規則はわかるが（等比数列でないため）それを式では表しにくい。ところが
各辺に を足せば（ を引けば）









パズルと言えば 解くもの のような認識があり、これまでは パズルを学校の授業
に取り入れること 生徒にパズルを解かせること のような暗黙の了解がありまし
た。しかし第 節で述べたように、生徒に解かせることだけがパズルではありません。
現場の教師にとって、日々の授業の工夫こそがパズルと言えるでしょう。そのためパズ
ル的な発想はこれからの教育現場ではより必要になることが考えられます。しかしその
ような工夫はこれまでは個々の教師の工夫の段階で止まり、一つの研究対象として扱わ
れることはほとんどありませんでした。ましてや書籍・文献等で紹介されることもあま
りなされていません。今回のように、授業の工夫という視点に立ってのパズルの活用方
法の研究は、教育現場に立つ教師にとって、今後ますます必要になっていくことでしょ
う。
中学高校の授業でパズルをどのように活用するか
